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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre interacción 
social y clima escolar en los estudiantes de séptimo año de Educación General 
Básica de la Institución Alejo Lascano Bahamonde Guayaquil- 2020. 
Es una investigación con enfoque cuantitativo de tipo básica, el diseño es no 
experimental, de tipo correlacional. La muestra fueron 30 estudiantes, se empleó la 
técnica de la encuesta y se aplicó dos test, su nivel de confiabilidad en el primer 
instrumento es de 0,906 y el segundo instrumento es de 0,971, su validez de 
contenido se evidenció a través del juicio de aprobación de tres expertos, para el 
procesamiento se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25. 
Los resultados descriptivos respecto a la variable interacción social indican que un 
80% posee un nivel adecuado y el 86,7% percibe un clima escolar promedio, en 
tanto los resultados inferenciales de la tabla 7, revela que, existe relación 
estadísticamente significativa entre ambas variables de estudio. La investigación 
concluye que existe relación significativa entre interacción social y clima escolar en 
los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la Institución Alejo 










The general objective of the research was to determine the relationship between 
social interaction and school climate in the seventh year of Basic General Education 
students of the Alejo Lascano Bahomende Institution Guayaquil-2020.  
It is a research with quantitative approach of basic type, the design is 
nonexperimental, of correlational type. The sample was 30 students, the survey 
technique was used and two tests were applied, their level of reliability in the first 
instrument is 0.906 and the second instrument is 0.971, its content validity was 
evidenced through the approval judgment of three experts, SPSS version 25 was 
used for the processing. 
The descriptive results regarding the social interaction variable indicate that 80% 
have an adequate level and 86.7% perceive an average school climate, while the 
inferential results in Table 7, reveals that there is a statistically significant 
relationship between the two study variables. The research concludes that there is 
a significant relationship between social interaction and school climate in the 
seventh year of Basic General Education of the Alejo Lascano Bahomende 
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I. INTRODUCCIÓN  
Los procesos de aprendizaje óptimos para los estudiantes, que requieren de 
un espacio de interacción social saludable, de manera que se vean motivados de 
continuar sus estudios, en el aspecto didáctico es el maestro quien tiene que 
implementar un clima escolar que derive en la construcción de un ambiente 
acogedor y productivo en términos de enseñanza aprendizaje. Los estudiantes se 
desenvuelven en espacios académicos los cuales son muy importantes, ya que 
establecen la forma de aprender, cómo aprender y qué aprende, es por ese motivo 
que resulta importante saber que, en la escuela es necesario promover un espacio 
favorable que fomente el desarrollo académico y emocional lo que 
consecuentemente requiere que los estudiantes sean hábiles socialmente, que 
dichas destrezas les permita relacionarse de forma adecuada con las personas con 
las que interactúa a diario (Mingorance,  Trujillo, Cáceres y Torres 2017).  
Actualmente la interacción social en los estudiantes se ha visto perjudicados 
ante la implementación de una cultura individualista y de abstracción emocional 
entre los seres humanos, producto de paradigmas espontáneos a los que se 
idealiza y de quienes se toma sus modos de vida; incluso las redes sociales 
contribuyen con la abstracción de la persona del mundo real tornándola más 
introvertida y dependiente de sí. (Valdés, Guerra y Camargo, 2020). La interacción 
social propicia que se den buenos aprendizajes, esto se logra desde aspectos 
personales que mantienen los estudiantes con otros miembros, aspectos como el 
respeto y la consideración a las figuras de autoridad (padres, docentes o directivos), 
lamentablemente dichos aspectos se encuentran afectados en las aulas, 
incluyendo el clima escolar, percibiéndose como inadecuado en dónde los 
estudiantes poseen muy  poca capacidad para seguir instrucciones, no controlan 
sus emociones y actúan con agresiones verbales entre ellos lo que provocando 
situaciones negativas (Sandoval, 2014).  
En España, detallan que, en las instituciones educativas de ese país la 
interacción social, el clima escolar, y el bienestar de los estudiantes son de los 
mejores esto gracias a los bajos porcentajes de acoso escolar y al elevado sentido 
de pertenencia al centro de los alumnos.  Las encuestas a los estudiantes indican 
que, un 86% opina caer bien a sus compañeros, el 86% percibe que es integrado 
al grupo, un 81% reconoce que las interacciones sociales le facilitan hacer amigos 
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con facilidad, porcentajes significativamente más altos que en el promedio, 
demostrando así que existe una buena interacción social entre los compañeros y 
docentes; así mismo el clima escolar es óptimo existe una buena relación entre 
todos. (Profesional, 2018). En Perú, El Ministerio de Educación (2019), hace 
referencia al clima escolar y que aprendizajes debemos adquirir para construir una 
escuela óptima. Es fomentar un clima social escolar nutritivo al aprendizaje de los 
estudiantes (Farro, 2019). 
En Ecuador, se hizo una revisión del sistema educativo evidenciando que, 
factores inciden en el modelo de educación: prácticas de los maestros para el 
progreso del aprendizaje, clima de aula de acuerdo al docente y clima de aula según 
el estudiante o clima escolar (Griet, Espinoza, & Rojas, 2017). Otros factores que 
influyen en desempeño educativo es el factor clima escolar (que implica estar 
entretenido y/o tranquilo) o “el clima de relaciones humanas que prevalece en las 
escuelas y es una de las variables que más influye en el aprendizaje de los 
estudiantes”. La mayor parte de los alumnos de EGB y BGU que mantienen una 
relación positiva y reciben el apoyo escolar de su docente y perciben que su escuela 
le brinda seguridad y apoyo, obtienen resultados favorables académicos. (Madrid, 
2019).  
Siguiendo con la búsqueda de información en la Provincia del Guayas se 
evidencia falencias en relación a las interacciones sociales, a los estudiantes les 
cuesta compartir con sus compañeros, se muestran poco entusiastas en el 
involucramientos de las actividades académicas, existen diversos problemas, ya 
que existen disputas masivas e inmotivadas entre los alumnos, dejando al 
descubierto la situación real, el índice de deserción ha subido en un 6% dando 
como resultado el incremento de la delincuencia y, en las aulas escolares, el clima 
percibido puede obstruir en los procesos de aprendizaje (INEE, 2019).  
En la Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde se ha observado 
dificultades en la interacción social entre estudiantes en el aula de clase, la 
comunicación es poco eficiente, no se comunican de forma asertiva, son egoístas 
otros estudiantes son introvertidos y se comunican de forma pasiva; lo cual genera 
tensión y déficit de comunicación entre los compañeros del salón de clases. De 
acuerdo a lo expuesto, se desencadena que, en el salón de clases el clima escolar 
se sienta afectado, el cual está cargado de tensiones por las diferencias entre 
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compañeros así mismo no se evidencia el respeto, la colaboración y la solidaridad 
entre ellos, algunas veces faltan el respeto a los docentes o incluso a sus padres, 
las relaciones que mantienen con otros actores educativos son poco favorable para 
el adecuado desempeño académico.  
Bajo lo mencionado se formula el problema de estudio de la tesis: ¿Cómo se 
relaciona la interacción social y clima escolar en los estudiantes de séptimo año de 
séptimo año básico de una Unidad Educativa Ecuador -2020? 
La investigación es importante porque la interacción social con el clima 
escolar, son variables que han sido reconocidas como factores que intervienen en 
la educación. Por su valor teórico el estudio, recurrió a la revisión de reconocidos 
psicólogos y educadores que han dado a conocer su postura teórica sobre el 
estudio de las variables. Por su implicancia practica el estudio ha permitido verificar 
de forma científica sobre la realidad de una institución especifica de Ecuador, 
develando el comportamiento de ambas variables de estudio y los componentes de 
cada una (dimensiones), demostrando con evidencia estadística que tienen 
relación, este conocimiento permite incrementar el bagaje de futuras acciones 
estratégicas que permiten mejorar el problema. De la misma manera esta tesis 
medió la interacción social y el clima escolar en estudiantes de “Alejo Lascano 
Bahamonde”, los cual trascenderá en las aptitudes que cada miembro que forma 
parte de la comunidad educativa haciendo hincapié que, mantener una buena 
relación con otros como lo es el respeto, la responsabilidad, colaboración, 
compañerismo y solidaridad garantiza una educación de calidad.  
Este estudio se plantea como objetivo general: Determinar la relación entre 
interacción social y clima escolar en los estudiantes de séptimo año de Educación 
General Básica de la Institución Alejo Lascano Bahamonde Guayaquil- 2020. 
Los objetivos específicos son: Identificar el nivel de interacción social de los 
estudiantes de séptimo año de educación básica. Identificar el nivel del clima 
escolar de los estudiantes de séptimo año de educación mediante un test.  
Establecer la relación entre las dimensiones de la interacción social con el clima 
escolar en estudiantes séptimo año de educación básica. 
La hipótesis general de la tesis es:  Existe relación entre interacción social y 
clima escolar en los estudiantes de séptimo año de educación básica en la 
Institución Alejo Bahomende de Guayaquil -2020. 
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II. MARCO TEÓRICO    
Para el desarrollo de la presente investigación se ha recurrido al apoyo de 
otros estudios efectuados por autores sobre el tema en cuestión. 
En el contexto internacional se nombra a los siguientes: 
En Perú, los autores Grandes y García (2018), en su trabajo de investigación 
en posgrado de título “Interacción social y clima escolar en los estudiantes de 
secundaria del CEBA, Callería-Pucallpa, 2018”. El estudio tiene como objetivo 
determinar si existe relación significativa entre interacción social y clima escolar en 
los estudiantes de secundaria. La metodología aplicada comprende un diseño de 
tipo descriptivo correlacional transeccional, se aplicó test de análisis para obtener 
así los comportamientos de los estudiantes. Los resultados dan a conocer que 
existe un p < 0.05 en las variables de estudio. Como conclusión de la investigación 
se destacó que de acuerdo a los estudiantes la interacción social mantiene una 
relación directa con el clima escolar.  
Este estudio permite verificar que, ambas variables de estudio son temas 
prioritarios que deben ser tratados mediante estrategias educativas que permitan 
mediar y mejorar el comportamiento, reducir los conflictos en los alumnos. 
En Costa Rica, Arias (2019), en su estudio, “Las interacciones sociales que 
se desarrollan en los salones de clase y su relación con la práctica pedagógica que 
realiza el docente en el aula”. Su objetivo es determinar las interacciones sociales 
que se desarrollan en el aula. La metodología aplicada es un estudio basado en 
observaciones y encuestas y en donde se usa el método inductivo. Docentes y 
estudiantes conformaron los sujetos de la muestra. En base al estadístico de 
correlación y la significancia que no supera el margen de error de 0.05. el estudio 
concluye que las interacciones sociales que se llevan a cabo en las aulas 
mantienen relación directa con practica pedagógica de los docentes.  
El documento constituye, un modelo y una guía para comprender la realidad 
de otros planteles educativos y la incidencia que tiene la interacción social entre los 
estudiantes, dado que la observación sistematizada y la entrevista, permiten 
acercarse a la opinión del estudiante sobre lo que siente.   
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Siguiendo con el análisis, se encuentra en México, Camacho (2015), en su 
estudio “Interacciones sociales y desarrollo psicológico en situaciones de uso del 
poder”. Este estudio se propuso como objetivo determinar en qué grado la 
interacción social se asocia con el desarrollo psicológico. Se efectúo un estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus interacciones sociales el salón de clases. Se evaluó 
mediante un test a estudiantes de primaria. Se concluye que la interacción social 
del estudiante explica su grado de madurez social, autoestima, comunicación 
asertiva en general un correcto desarrollo psicológico.  
El estudio presentado permite comprender que la interacción social es el 
medio que existe entre los individuos para promover el desarrollo psicológico de los 
mismos de la misma manera permite la trasmisión dinámica del conocimiento 
histórico y cultural evitando que situaciones trasgresoras basadas en el 
autoritarismo y el dominio de otros.  
En Perú, Pachas (2018), en su tesis “Clima escolar y rendimiento académico 
en el área de Ciencias Sociales en estudiantes del 1° de Secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2018”. Esta tesis se planteó como objetivo 
establecer cómo el clima escolar percibido por el educando se asocia con el 
desempeño a nivel académico en una asignatura en particular. la investigación es 
de tipo cuantitativo, el tipo de investigación es básica, de diseño no experimental, 
se escogió como muestra a adolescentes, mediante dos test. El nivel de 
significancia resultó ser inferior al p < 0.05. Por tal motivo se pudo concluir que el 
clima escolar que sienten los estudiantes está relacionado con el rendimiento 
académico en la asignatura de ciencias sociales.   
La tesis permite comprender la importancia del papel docente en lograr un 
clima escolar optimo dentro del salón de clases pues éste va a influir directamente 
no solo en un buen comportamiento sino también su rendimiento académico. 
En tanto, a los estudios locales se presentan los siguientes: 
En Santa Elena, Ecuador, Reyes y Lino (2018), realizaron un estudio de 
posgrado denominado, “La convivencia escolar en los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes de quinto grado de la escuela de educación general básica Franz 
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Warzawa”. El objetivo que se propuso el estudio fue tener evidencia científica de 
los problemas que inciden en la convivencia y en los procesos de aprendizaje. Es 
una investigación de campo donde se aplicaron tipos de investigación exploratoria 
y descriptiva, no experimental, los resultados demuestran que la convivencia se 
encuentra en nivel regular (59%), esto repercute seriamente en el clima escolar que 
perciben los miembros de la comunidad educativa.  Se concluye que existen 
factores que influye en los problemas de los estudiantes y en donde se planten 
actividades dirigidas a los alumnos con la finalidad lograr la calidad académica 
mediante la promoción de una convivencia pacífica.  
De acuerdo a lo descrito, se evidencia que el estudio ayudó a identificar 
aspectos que influyen en el comportamiento y la forma como los estudiantes 
mantienen relaciones sociales e interactúan entre sí; así mismo que factores 
repercuten en la enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, su importancia para el 
docente y hacia una labor eficiente y de calidad dentro del proceso educativo. 
En Ecuador, Anchundia (2015), sustentó un estudio de maestría con el título 
de “El clima escolar y su influencia en el proceso enseñanza –aprendizaje del 
Bachillerato”. Estudio que pretendió conocer cómo el clima escolar incide 
directamente en la enseñanza y el aprendizaje en estudiantes adolescente. La 
metodología aplicada comprende trabajo de campo, con un enfoque cuantitativo de 
diseño no experimental, la muestra fue estudiantes adolescentes. Los resultados 
obtenidos a través de ambos instrumentos permitieron diagnosticar que las dos 
variables tienen relación significativa dado el p < 0.05. Consecuentemente se 
concluye que la situación actual del clima laboral del influye de forma significativa 
en la enseñanza del docente y en el aprendizaje del estudiante.  
La investigación presentada, demuestra que esta problemática ya ha sido 
abordada, y que es un tema que debe ser tratado para mediar y mejorar el 
comportamiento y los distintos conflictos de los estudiantes con relación al clima 
escolar. En el proyecto que se realiza el aporte de este antecedente sirve como 




Lev Vygotsky (1993) fue un reconocido autor de una teoría que hasta el día 
de hoy tiene vigencia, él es considerado por la mayoría de los psicólogos como el 
padre del constructivismo social. Desde su teoría expresa que la mente y sus 
funciones se originan en la cultura y a través de la interacción que el ser humano 
entable con otros, esto le lleva a postular que el aprendizaje se produce en 
contextos históricos culturales (De Roca, 2018). Se infiere que en esta teoría el ser 
humano aprende a gran escala en función al proceso social en donde su mente y 
funciones que le permiten aprenden son determinados por la interacción social con 
los que le rodean y la cultura que comparten.  
Dicho de otra manera, el desarrollo cognitivo según Vygotsky se basa en los 
aportes relevantes que la sociedad brinda al desarrollo individual, él se encargó de 
sustentar la relevancia que tiene la interacción entre los individuos en desarrollo y 
la cultura en la que se desenvuelven a diario el aprendizaje de las personas es, en 
gran medida, un proceso social instaurada por agentes socializadores tales como 
la escuela, la familia y sociedad (Orellana y Vilcapampa, 2017). Se puede inferir 
que, las personas aprendemos cuando socializamos con otros especialmente con 
los grupos sociales primarios. 
Vygotsky (1993) refiere que existen dos funciones mentales: las funciones 
mentales inferiores que vienen a hacer todas las funciones con la cual la persona 
cuenta desde su nacimiento; en tanto las funciones mentales superiores son las 
que se obtienen o desarrollan gracias a la interacción social que mantiene el sujeto 
desde que nace y a lo largo de su vida, el desarrollo a nivel cognitivo se orienta no 
en base a cómo las personas adultas y los amigos influyen al niño en su aprendizaje 
individual sino además en qué medida las actitudes y creencias culturales pueden 
impactar en la forma de enseñar y aprender (Guerra, 2020).  
Se deduce que, desde esta teoría la interacción social se da de acuerdo a 
su desarrollo y sobre todo como la cultura en la que vive el sujeto también puede 
impactar su forma de aprender y sobre aquellos que lo instruyen. 
Siguiendo  con  las  bases  teóricas  la presente  investigación,  tiene el  aporte 
de Vygotsky (1993) con su teoría sociocultural, dicha teoría explica el estudio de la 
primera variable interacción social.  
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Como punto final pero no menor importante esta teoría, se destaca que la 
interacción social se da de acuerdo al desarrollo, de tal manera que en el primer 
nivel de desarrollo actual se tiene la del estudiante (es todo lo que puede hacer sin 
problemas ni ayuda), luego el nivel de desarrollo potencial (lo que puede llegar a 
hacer o alcanzar, por ende, aquí interviene la interacción social, como un medio de 
apoyo entre unos y otro (Cortón, 2011).  
En cuanto a la variable clima escolar, se sustenta desde la teoría del clima 
social escolar propuesta por los autores Moos, R., Moos, B y Tricket en (1984). 
Estos autores postula que el clima escolar abarca la percepción que tiene el 
estudiante en base a las interacciones de los miembros de una comunidad 
educativa (valores, cultura, normas de convivencia), así mismo conciben que el 
clima escolar es muy importante porque brinda un soporte al comportamiento y 
desarrollo de los estudiantes, es un factor determinante en la construcción de la 
personalidad de las personas (Moos, R., Moos, B y Tricket, 1984). Estos autores 
conciben que el clima escolar al igual que el clima social familiar determinan los 
patrones de conducta de los miembros, que en este caso son los estudiantes 
En esta teoría se habla de la presión ambiental, que parte del supuesto que, 
el acuerdo entre las personas, esto a su vez caracteriza el entorno, compone una 
medida del clima ambiental y que dicha sensación ejerce una gran influencia 
continua sobre el actuar del sujeto y que es evidente en su medio donde se 
desenvuelve (institución educativa) (Ortiz, Prado y Ramírez, 2014). Se puede inferir 
que el clima social escolar de acuerdo a esta teoría es la sensación que tienen los 
miembros de una comunidad educativa, esta sentir a lo largo de los años va 
formando una personalidad en relación al ámbito educativo del estudiante. 
El clima social escolar está muy ligada a las relaciones que establezca el 
estudiante en su institución educativa, ya sea al recibir el apoyo de sus compañeros 
y la ayuda que él o ella pueda brindar. Abarca la autorrealización que los 
estudiantes conceden a sus clases, sus asignaturas, la realización de sus 
actividades académicas las mismas que abraca el acercamiento con el rol del 
docente (Moreno, Díaz, Cuevas, Nova y Bravo, 2011).  
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En la teoría del clima social se refuerza la idea que, el docente y directivos 
de la organización educativa tienen una gran responsabilidad, primero en mantener 
las condiciones educativas optimas en que los estudiantes (sesiones de clase, 
material educativo, pedagogía, didáctica entre otros) puedan aprender y segundo 
es el soporte o apoyo afectivo para que el estudiante pueda aprender, estos autores 
consideran que,  las relaciones entre los miembros educativos es como un 
engranaje en donde todos los actores educativos deben girar correctamente para 
que el resto también lo haga (López, 2016). 
Se infiere que, desde esta teoría el concepto de ambiente que postula Moss, 
es decisivo para el desarrollo adecuado del individuo, este es fundamental en el 
desarrollo de su comportamiento ya que en este se visualiza la combinación de 
variables sociales, y físicas contundentes en el desarrollo de las personas. 
Algunos autores han brindado el concepto de la primera variable de estudio 
interacción social: 
Es el lugar donde se desarrolla la acción y el escenario de los actores 
sociales para concebir a la situación de interacción, por lo tanto, a la comunicación 
como una realidad indisolublemente ligada al carácter emocional –no sólo racional- 
de los sujetos sociales (Rizo, 2015). Se deduce que la interacción social es el acto 
y lugar donde las personas mantienen comunicación e intercambian aspectos no 
sólo teóricos sino también emocionales.  
La interacción social es el proceso mediante el cual se observa la forma de 
actuar de no sólo de un individuo, sino el comportamiento de conjuntos, para esto 
hay que tener en cuenta su entorno y estudiar cada índice que lo conforma, otras 
personas, costumbres, tradiciones, forma de expresarse (Vidal, 2013). Se infiere 
que la interacción social en el proceso donde diversas personas comparten 
experiencias, costumbres y se expresan unos a los otros. 
Es necesario conocer la importancia de la interacción social en la vida de las 
personas ya que esta variable es inseparable de la vida psíquica y social.  
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naturaleza, conviven en comunidad, es decir convive comparte experiencias con 
otros, desde que es muy pequeño necesita de su entorno (cuidado, amor, 
alimentación, vestimenta), de lo contrario no podría sobrevivir, por ello el acto de 
socializar con sus seres queridos y su circulo social se vuelve un factor esencial 
para los posteriores años de su vida (niñez, adolescencia, juventud, adultez, vejez) 
(Rojas, 2019).  
Desde que el ser humano es pequeño necesita interactuar con los suyos, tal 
es el caso que, en sus padres, sus hermanos, en general su familia representa el 
primer grupo social en el que los sujetos comprenden en sentido de pertenencia, 
comprenden el rol de la familia y empieza a formar su identidad y a lo largo de los 
años su personalidad (Lenta y Di Lorio, 2016).   
Se infiere que, las interacciones sociales son tan importantes en la vida así 
mismo estas serán positivas si se enseña desde la edad temprana a compartir, a 
escuchar a intervenir; de esa forma aprenden que no es igual a los otros pero es 
necesario comprender a los demás y respetar las diferencias.  
Según el enfoque conceptual de Grandes y García (2018), la interacción 
social tiene tres dimensiones: 
a) Capacidad de empatía: es el objetivo del aprendizaje verdadero, es un 
espacio en el que la persona se identifica y reconoce al otro. Se siente responsable 
por otros, por quien es el primero a través de la naturalidad del ser. Asumir la 
responsabilidad más allá de los actos cometidos, lo que hubiesen podido hacer, 
poniéndose en el lugar de otro antes que el propio, esta capacidad permitirá que el 
niño se sitúe en el lugar del otro y así comprenda como propio su actuar, con ello 
el será respetuoso, colaborador y evitar los conflictos. (Grandes y García 2018). 
b) Comunicación: implica prepararse para desempeñar diversos roles 
sociales acorde con las clases sociales, grupos raciales o étnicos. Estos varían 
según los grupos etarios de los sujetos; en los niños los roles de la familia, en los 
adolescentes los roles de pareja, laborales y en los adultos; los roles parentales. 
Quiere decir, que así la comunicación sea verbal o no, siempre estará respondiendo 
al contexto de la interacción (Grandes y García 2018). Otra dimensión muy 
Desde tiempos inmemorables se sabe que el hombre es un ser social por 
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importante el saber llegar y entenderse con las personas, saber explicar y darse a 
entender sus requerimientos. 
c) Inteligencia emocional: La inteligencia emocional es el saber de controlar 
tus emociones o al menos no reaccionar de una manera incongruente que afecte 
tanto a ti como a la sociedad. (Grandes y García 2018). El manejo de las 
emociones, quizás el ámbito más complejo, pero a su vez importante pues el niño 
sabe cuándo contener la irá, las represiones y cuando soltarlas para evitar así 
problemas mayores. 
Influencia de la Interacción social en el campo educativo 
La escuela ha sido reconocida a lo largo de los años como un sistema abierto 
y dinámico que brinda información a sus miembros y al exterior de los mismos, la 
escuela se encuentra enmarcada por la organización que ella misma efectúa de 
modo que le ayuda a funcionar hacia su interior, es capaza de retroalimentarse 
gracias a las interacciones que hay en todos sus miembros que forman parte de 
ella, es decir las instituciones se nutren de las interacciones sociales, ya que se 
trata de un conjunto de procesos que permiten el intercambio y relación de 
información entre las personas que participan del proceso educativo, 
independientemente del rol que tengan en la escuela. (Rizo, 2018).   
Se deduce que, la institución como tal es un espacio social de participación 
e interacción en el vasto universo escolar, se trata de un ambiente privilegiado en 
el que se evidencia las forma de convivir y trabajar con otros miembros, es por ello 
la investigación considera que, la interacción social abarca tanto las relaciones que 
establecen los actores educativos como el cumplir las normas de convivencia.  
En este apartado se dan a conocer los conceptos de la segunda variable de 
estudio, clima escolar: 
Es lo que sienten y respiran los miembros de una organización educativa, es 
decir, es la percepción que los miembros tienen sobre las relaciones, funciones y 
cumplimiento de actividades, lo que incluye el compromiso y el trabajo en equipo 
de los docentes, así como la participación de la familia, los estudiantes, personal 
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administrativo y directivo (Leria y Salgado, 2019). Se infiere que el clima escolar es 
la idea general que el sujeto tiene en función a la convivencia escolar que percibe 
en la institución educativa, es la sensación de confort y comodidad con lo que 
experimenta día a día.  
Es la percepción que tienen los sujetos que conforman una organización 
educativa sobre el ambiente en el que se desenvuelven, es un factor clave para la 
generación de propuestas que permitan lograr el compromiso con las normas y 
reglamentos que la institución establece en función de los objetivos educativos 
propuestos como el brindar una educación de calidad (Rodríguez y Ruiz, 2018).  
Importancia del Clima Escolar 
El clima escolar en el interior de las escuelas es una variable clave en la 
educación ya incide de forma directa en la calidad educativa, a la fecha representa 
un de los factores que más influye en el desempeño académico de los alumnos y 
consecuentemente en la adquisición de los conocimientos, representa de los 
factores más considerados por los padres a la hora de elegir el plan educativo de 
sus hijos. Por lo tanto, la escuela con un clima favorable, que brinda seguridad a 
sus miembros, va a generar satisfacción en los colaboradores, mayor participación 
de los padres y estudiantes, se mejora la relación estudiante y docentes, la 
comunicación se vuelve eficaz (Sandoval, 2015). 
A la fecha se ha recopilado según el modelo de Herrera y Rico (2014) que 
existen cinco factores que influyen en el clima escolar.  
a) Participación-democracia: Cuando se da la participación de los 
estudiantes en diversas organizaciones como; la alcaldía escolar, el Consejo de 
Participación Estudiantil, a través de la que muchos eligen a sus representantes y 
son participes de las problemáticas de las instituciones, dando alternativas de 
solución y colaborando con esta. 
b) Liderazgo: un estudiante es capaz de liderar equipos de trabajo y es quien 
organiza a sus compañeros y comparte responsabilidades.   
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puede ser rotativo y delegarse tanto a docentes como a estudiantes, de modo que 
se sientan parte de la institución  
e) Cultura de un centro: es de gran importancia considerar que la cultura es 
indispensable en el clima escolar, se debe tener en cuenta las creencias y valores 
de los miembros de la institución, respetándolos solo así el clima no tendrá 
problemas (Herrera y Rico, 2014) 
Según el enfoque conceptual de Gutiérrez (2007), el clima escolar tiene dos 
dimensiones las cuales son:  
a) Clima de convivencia general: se relaciona con los niveles de conflictos 
en la escuela, la relación que hay entre los actores educativos, las vías de 
comunicación, y climas de confianza. Para que se dé una convivencia positiva es 
necesario adoptar medidas contundentes como; acciones de tutoría y refuerzo de 
la comunicación, en la que estén integrados todos los actores como; alumnos 
docentes, padres de familia, directivos, de modo que 30 en equipo se aprenda a 
generar espacios positivos de convivencia (Gutiérrez, 2007). 
b) Satisfacción y cumplimiento de expectativas: es importante que los exista 
un grado de satisfacción en la comunidad educativa, en el que acorde con el 
desempeño de los agentes, se comparen las expectativas del inicio con los logros 
obtenidos, reconociendo y estimulando el esfuerzo de los estudiantes. Existe un 
consenso para darle la importancia que tienen los esfuerzos y valoraciones 
positivas, crear climas de confianza y apoyo, con estrategias que permitan mejorar 
la imagen y autoestima de los estudiantes (Gutiérrez, 2007). 
  
c) Poder y cambio: es de suma importancia tener poder en la escuela, este 
d) Planificación-colaboración: colaborar con los directivos, docentes, padres 
y estudiantes para planificar el PEI, es una tarea que debe delegar 
responsabilidades, ya que lo que se realice será en beneficio de todos los 
involucrados, esta planificación es continua sin dejar de lado lo que ha ocurrido, los 




El enfoque empleado en este estudio fue el enfoque cuantitativo. Este 
consiste en recopilar datos y se apoya en la estadística para el procesamiento de 
los mismos (Henteyi, Lengyel y Szilasi, 2019).  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación utilizada fue la básica. Este tipo de investigación 
consiste en ahondar sobre el conocimiento de las variables de estudio, es decir 
hace una profundización de las bases teóricas ahondando y apoyándose en estas 
(Sánchez, Reyes y Mejía, 2018).  
Se trabajó bajo el diseño no experimental. Este diseño se caracteriza porque 
no hay manipulación de variables de estudio, es decir no hay modificación sobre el 
estado actual de las mismas (Reyes, Blanco y Chao, 2014). Este diseño se ha 
seleccionado porque no se pretende modificar ni dará tratamiento al nivel actual de 
la variable interacción social y ni la variable clima escolar. 
El tipo de diseño es Descriptivo-correlacional, se caracteriza porque intenta 
buscar el grado de asociación que hay entre dos objetos de estudio, se apoya en 
coeficientes de correlación (Silva, 2015). El estudio busca medir el grado relación 
estadística entre V1 y V2, a través del valor de Rho de Spearman. 
Esquema del diseño descriptivo-correlacional: 
M : muestra (30 estudiantes del paralelo “A” del séptimo grado) 
O1 : Interacción social 
O2 : Clima escolar 






3.2. Variables de estudio  
V1: La interacción social: 
Es el proceso por el cual las personas   expresan sus comportamientos, sus 
relaciones sociales a otras personas, grupos sociales, instituciones y todo su 
entorno (Mercado y Zaragoza, 2013). 
Dimensiones de la interacción social: 
• Empatía  
• Comunicación 
• Inteligencia emocional 
V2: El clima escolar 
Es la percepción que los miembros de la institución escolar tienen respecto del 
ambiente en el cual desarrollan sus actividades habituales (Aron, Milicic y 
Armijo, 2012). 
Dimensiones del clima escolar:  
• Clima de convivencia general 













3.3. Población, muestra y muestreo 
Población.  
Dentro de la presente investigación, la población es el conjunto de personas 
o elementos que poseen características comunes y son los actores de la 
problemática; mismo que serán estudiadas por el investigador para determinar las 
causas y efectos del conflicto (D' Angelo, 2016). 
Por lo tanto, para el presente estudio se tomó como población a los 
estudiantes del paralelo “A” del séptimo grado de la Unidad Educativa “Alejo 
Lascano Bahomende”, descritos en la siguiente tabla. 
Tabla 1.  
Población del estudio 
Séptimo grado Población Porcentaje % 
Paralelo “A” 30 100% 
Total 30 100% 
Fuente: secretaria de la U.E. “Alejo Lascano Bahomende” 
 
Muestra.  
La muestra dentro de la investigación comprende el grupo de sujetos 
delimitado para el desarrollo de la investigación, que son parte de la población 
(Villavicencio, 2018). 
La tesis tuvo una población de 30 personas, por ello no es necesario hacer 
ningún tipo de muestreo, ya que es una cantidad de sujetos minoritaria en este 
sentido se asumió la totalidad del paralelo “A” como la muestra de estudio.  
 
Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de inclusión  
- Forman parte del estudio niños y niñas que los padres de familia autoricen su 
participación voluntaria.  
- Deben completar todos los ítems de los tests aplicados 
Criterios de exclusión  
- No se evaluará a los docentes ni el personal administrativo de la U.E. “Alejo 
Lascano Bahomende” 
- Aquellos alumnos que no puedan enviar los cuestionarios a tiempo. 
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con el propósito de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 
características objetivas y subjetivas de la población. (Gonzales, 2017). 
Instrumento cuestionario:  
El cual se utiliza para recopilar información detallada sobre el problema que 
es cuestión de estudio (Sánchez, et al, 2018). La investigación utiliza dos test, el 
primero es un Test de Interacción social diseñado por Grandes y García (2018), 
tiene 21 ítems y mide 3 dimensiones:  Empatía (ítem 1 al 7), Comunicación (ítem 8 
al 14), Inteligencia emocional (ítem 15 al 21) con escala de respuesta Likert (1 al 
5).  El segundo es un Cuestionario de Evaluación del Clima Escolar diseñado por 
Gutiérrez (2007), tiene 34 ítems y mide 2 dimensiones: Clima de convivencia 
general (ítem 1 al 22) y Satisfacción y cumplimiento de expectativas (ítem 23 al 34) 
con escala de respuesta Likert (1 al 5).  
La validez de los cuestionarios fue evidenciada mediante la opinión de tres 
expertos, quienes determinaron que el instrumento es válido. Tal como menciona 
Bayona (2016), un test es válido cuando mide lo que dice medir. Se verificó la 
fiabilidad de ambos cuestionarios con alfa de Cronbach, se obtuvo un coeficiente 
de 0,906 (V1) y 0,971 (V2). La confiabilidad es la estabilidad de las respuestas de 
los sujetos en un tiempo determinado (Villaviciencio, 2018). 
Para la recolección de información se efectúo encuestas y para ello se 
aplicará como instrumentos dos test.  
Los instrumentos fueron validados por tres expertos 
Se explica a las autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes el 
objetivo de la investigación, se hizo entrega del consentimiento informado. 
Estos instrumentos se envían a los estudiantes y luego sus respuestas se 
evalúan y analizan los datos con la finalidad de establecer conclusiones y 
determinar de qué manera la interacción social se relaciona con el clima escolar. 
 
3.5. Procedimientos
 Antes de aplicar los instrumentos fue necesario coordinar con las 
autoridades de la unidad educativa para efectuar la investigación científica.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Se utilizó la encuesta 
Esta es una técnica que emplea procedimientos objetivos y estandarizados 
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3.6. Método de análisis de datos. 
Se empleo el método descriptivo, el que tiene como objetivo la evaluación 
de algunas características de una muestra de estudio o evento en particular. 
(Bayona, 2016). En la investigación el método descriptivo permite detallar y explicar 
el problema tal como se presenta en la realidad de la institución. 
Análisis descriptivo e inferencial: Ambos forman parte de la estadística y es 
empleado en estudios correlacionales (Bayona, 2016). Los datos fueron 
procesados mediante el análisis descriptivo e inferencial mediante el programa 
SPSS versión 24, de tal manera que los resultados primero se mostraran en tablas 
de frecuencias y porcentajes, luego se usó el coeficiente de correlación de 
Spearman para así poder verificar el grado de correlación y el nivel de 
significatividad (comprobación de hipótesis general de investigación). 
 
3.7. Aspectos éticos 
• Se ha respetado los derechos de cada autor (referente) consultado en la 
investigación, siguiendo los lineamientos de normas APA (séptima versión) 
porque en todo momento la investigadora tomará en cuenta las reglas para 
la redacción del informe y brindar un orden utilizando las ideas de otros 
autores, considerándolos tanto en las citas como en referencias. 
• Se ha tomado en cuenta el consentimiento informado porque es necesario 
comunicar a los participantes el objetivo de la administración de los 
instrumentos y que al firmar dicho documento están expresando su voluntad 
de participar en la investigación.  
• Se ha considerado el anonimato porque es necesario proteger la identidad 
de los participantes y así evitar que estos puedan tener complicaciones en 
su centro educativo.  
• Se ha respetado la autenticidad de los datos porque es necesario dar a 
conocer la verdad de los datos recopilados sin falsificar información o 
modificarla a favor de la persona que investiga. 
• Se ha tomado en cuenta el principio ético de respeto por las personas, dado 
que en todo momento se salvaguarda su integridad y confidencialidad de los 




IV. RESULTADOS  
4.1. Resultados descriptivos  
Tabla 2.  
Nivel de interacción social de los estudiantes de séptimo año de educación 
básica en la Institución Alejo Bahomende de Guayaquil -2020 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Regular interacción social 6 20,0% 
Adecuada interacción social 24 80,0% 
Total 30 100,0% 
      Fuente: test de interacción social aplicado a estudiantes  
 
 
Figura 1.  Nivel de la interacción escolar según los estudiantes de séptimo año de educación básica 
en la Institución Alejo Bahomende de Guayaquil -2020 
Interpretación:  
De acuerdo a la tabla 2 y figura 1, se evidencia que del 100% de los sujetos 
encuestados el 20% percibe una regular interacción social y el 80% una adecuada 
interacción social. Esto quiere decir que la mayoría que los estudiantes de séptimo 
año de educación básica consideran que poseen adecuadas relaciones sociales, 
son capaces de adaptar y regular su comportamiento frente a otros.  
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Tabla 3.  
Nivel de las dimensiones de la interacción social de los estudiantes de séptimo 
año de educación básica en la Institución Alejo Bahomende 
Niveles 
Empatía Comunicación Inteligencia emocional 
F % F % F % 
 Regular  6 20% 6 20% 11 36,7% 
Adecuada  24 80% 24 80% 19 63,6% 
Total 30 100% 30 100% 30 100% 










Figura 2.  Nivel de las dimensiones de la interacción escolar según los estudiantes de la Institución 
Alejo Bahomende de Guayaquil -2020 
Interpretación: 
Como se expresa en la tabla 3 y figura 2, en la dimensión empatía la mayoría de 
es decir el 80% se ubica en adecuado, en la dimensión comunicación también el 
80% posee un nivel adecuado y en la tercera dimensión el 63,3% posee una 
adecuada inteligencia emocional. Estos hallazgos expresan que la mayoría los 
estudiantes de la Institución Alejo Bahomende son capaces de comprender a los 
otros, pueden comunicar y expresar sus ideas de forma correcta y poseen una 



















Tabla 4.  
Nivel de clima escolar de los estudiantes de séptimo año de educación básica 
en la Institución Alejo Bahomende de Guayaquil -2020. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Promedio 4 13,3% 
Favorable 26 86,7% 
Total 30 100,0% 
      Fuente: test de clima escolar aplicado a estudiantes  
 
 
Figura 3.  Nivel del clima escolar según los estudiantes de séptimo año de educación básica en la 
Institución Alejo Bahomende de Guayaquil -2020. 
Interpretación: 
En función a la tabla 4 y figura 3, en la que se evidencia que del 100% de los sujetos 
encuestados, el 13,3% percibe un clima escolar promedio mientras que un 86,7% 
percibe un clima escolar favorable. Ante estos resultados se verifica que, la mayor 
parte de los estudiantes de séptimo año de educación básica, en ocasiones 
perciben un ambiente escolar cálido y acogedor en el que se sienten acompañados, 
seguros, queridos en su escuela.  
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Tabla 5.  
Nivel de las dimensiones del clima escolar de los estudiantes de séptimo año 
de educación básica en la Institución Alejo Bahomende de Guayaquil -2020. 
Niveles 
Clima de convivencia 
general 
Satisfacción y cumplimiento de 
expectativa 
F % F % 
Promedio 5 16,7% 4 13,3% 
Favorable 25 83,3% 26 86,7% 
Total 30 100% 30 100% 
      Fuente: test de clima escolar aplicado a estudiantes  
 
Figura 4.  Nivel de las dimensiones de la variable clima escolar según los estudiantes de la Institución 
Alejo Bahomende de Guayaquil -2020. 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 5 y figura 4, en la dimensión clima de convivencia general el 
83,30% de los encuestados se ubica en nivel favorable, en la dimensión 
satisfacción y cumplimiento de expectativa el 86,7% también en favorable. Esto 
indica que, los estudiantes escasamente observan que en su escuela hay conflictos 
que impiden un clima de confianza, así mismo se sientes satisfechos con los 















4.2. Prueba de normalidad  
Para determinar con que prueba estadística se debe comprobar la hipótesis de 
estudio, en primera instancia se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 
la misma que se aplica en muestras menores a 50 sujetos. 
Tabla 6. 
Prueba de normalidad de los datos obtenidos en la aplicación de los test 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
V1 Interacción social ,966 30 ,447 
V2 Clima escolar ,919 30 ,025 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Decisión estadística de Normalidad:  
Normalidad 
V1 Sig. = 0,447 > α = 0,05 
V2 Sig. = 0,025 < α = 0,05 
Aplicación de estadístico: 
Tipo Nombre Condición de aplicación 
Paramétrico r de Pearson Cuando Sig. V1 y V2 > 0.05 
No paramétrico Rho de 
Spearman 
Cuando Sig. V1 y V2 < 0.05;  
Cuando en una variable Sig. < 0.05 y en la 
otra variable Sig. > 0.05 o viceversa. 
 
Interpretación:  
Se percibe que los valores de Sig., en la V1 Interacción social es de 0,447 siendo 
mayores a 0.05, esto demuestra que los datos obtenidos provienen de una 
distribución normal por otra parte, los valores de Sig., en la V2 Clima escolar es de 
0,025 siendo inferiores a 0.05, esto indica que los datos obtenidos provienen de 
una distribución no normal. Esto permite verificar que en la comprobación de 
hipótesis del estudio se debe utilizar la prueba no paramétrica Rho de Spearman.  
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4.3. Comprobación de hipótesis de estudio 
Ha: Existe relación entre interacción social y clima escolar en los estudiantes de 
séptimo año de educación básica en la Institución Alejo Bahomende de Guayaquil 
-2020. 
H0: No existe relación entre interacción social y clima escolar en los estudiantes de 
séptimo año de educación básica en la Institución Alejo Bahomende de Guayaquil 
-2020. 
Tabla 7.  
Correlación y nivel de significancia entre interacción social y clima escolar 
 
 Clima escolar 
Rho de 
Spearman 
Interacción social Coeficiente de 
correlación 
,484** 
Sig. (bilateral) ,007 
N 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación:  
Según se evidencia en la tabla 7, valor de correlación de acuerdo al estadístico Rho 
de Spearman es de 0,484** lo que se interpreta como una correlación positiva 
modera y el nivel de significancia es de 0,007 siendo inferior a 0,01 esto evidencia 
que ambas variables tienen una relación muy significativa. Los resultados 
expresados en la tabla en mención, indica que se acepta la hipótesis de 
investigación y se concluye que, sí existe relación entre interacción social y clima 
escolar en los estudiantes de séptimo año de educación básica en la Institución 






Comprobación de hipótesis específica de estudio 
H1: Existe relación entre las dimensiones de la interacción social con el clima 
escolar en los estudiantes de séptimo año de educación básica en la Institución 
Alejo Bahomende de Guayaquil -2020. 
H01: Existe relación entre las dimensiones de la interacción social con el clima 
escolar en los estudiantes de séptimo año de educación básica en la Institución 
Alejo Bahomende de Guayaquil -2020. 
Tabla 8.  
Correlación y nivel de significancia entre las dimensiones de la interacción social 












25 Comunicación ,494** ,000 
Inteligencia emocional ,290* ,048 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 8, se conoce que el coeficiente de correlación de las tres dimensiones 
con el clima escolar, en la primera dimensión es 0,499** (correlación positiva 
moderada), en la dimensión comunicación es de 0,494** (correlación positiva 
moderada) y en la dimensión inteligencia emocional es de 0,290* (correlación 
positiva baja) el nivel de significancia es inferior a 0,05. En este sentido se confirma 








Sobre el objetivo general determinar la relación entre interacción social y 
clima escolar en los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de 
la Institución Alejo Lascano Bahomende Guayaquil- 2020, los hallazgos 
inferenciales demuestran que entre ambas variables de estudio existe una 
correlación positiva moderada (rho = 0,484**) y significativa (0,007<0,01), lo que 
confirma que existe relación entre interacción social y clima escolar en los 
estudiantes de séptimo año de educación básica. Estos resultados concuerdan 
con la investigación realizado en Perú por Grandes y García (2018) que concluyó 
que la interacción social está correlacionada de forma positiva y significativamente 
con el clima escolar en los estudiantes de un CEBA de Pucallpa, 2018. Otro 
estudio que encontró resultados similares fue realizado en Costa Rica por Arias 
(2019) esta tesis concluyó que las interacciones sociales que los estudiantes 
tienen en su salón de clases se relacionan de forma directa con la práctica 
pedagógica. De la misma manera Pachas (2018) pudo corroborar que el clima 
escolar que perciben los estudiantes de secundaria está asociado a su 
desempeño académico. A nivel nacional se pudo evidenciar con los resultados 
guardan similitud con el estudio de Reyes y Lino (2018) que concluyó que la 
convivencia escolar presente en una escuela de básica es crucial en el proceso 
de aprendizaje. Finalmente, concuerda con la tesis realizada por Anchundia 
(2015) que corroboró que el clima escolar que experimentan los estudiantes 
influye en el proceso de enseñanza y en la adquisición de sus aprendizajes. Al 
respecto la teoría sociocultural de Vygotsky (1993) citado por De la Roca (2018); 
Orella y Vilcapampa (2017), explica que el aprendizaje y la adquisición del 
conocimiento de las personas es el resultado de la interacción social, en este 
sentido se puede decir que los niños se desarrollan cognitivamente gracias al 
proceso de socialización y a los agentes socializadores. Por otro lado, desde la 
teoría del clima social escolar propuesta por los autores Moos, R., Moos, B y 
Tricket en (1984) el clima escolar es la sensación que los sujetos tienen en 
relación al ambiente escolar, ello es consecuencia del compartir la cultura, los 
valores y las reglas de convivencia dentro de la escuela, el clima escolar según 
esta teoría es un determinante en el sentir y el pensar de cada sujeto que forma 
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parte de la escuela.  Del análisis de los resultados obtenidos se puede decir que 
concuerda con los teóricos mencionado ya que el actual nivel de interacción social 
que tienen los estudiantes de séptimo año de educación básica es gracias al 
adecuado proceso de socialización que le brinda su escuela quien cumple la 
correcta función como agente socializador, lo cual desemboca en tener un 
percepción favorable del clima escolar que hay en su institución educativa, esto 
expresa que en ella observan que hay adecuadas relaciones interpersonales entre 
todos los miembros, todos cumplen las tareas o actividades que le corresponden, 
ponen en práctica los valores y su comportamiento es regulado por las normas de 
convivencia.   
En relación al primer objetivo específico, identificar el nivel de interacción 
social de los estudiantes de séptimo año de educación básica, según los datos 
que se obtuvieron, el 20% se ubica en un nivel regular de interacción social y el 
80% posee un nivel adecuado, dichos resultados dan a conocer el predominio de 
un comportamiento adecuado entre los estudiantes basado en una comunicación 
positiva, capacidad de empatizar con los otros y aprender a manejar 
correctamente las emociones. Estos resultados concuerdan los estudios de 
diversos investigadores como Grandes y García (2018), Arias (2019) y Camacho 
(2015) todos estos autores realizaron investigaciones con la variable interacción 
social corroborando que guarda relación con diversos aspectos tales como: el 
clima escolar, la práctica pedagógica del docente, el desarrollo psicológico. Estas 
investigaciones destacan que la interacción social es un elemento fundamental en 
la vida del estudiante ya que sin ella sería imposible que un adecuado desarrollo 
social y emocional. Al respecto Rojas (2019) teoriza que la interacción social es 
un elemento inherente a la vida del hombre, ya que desde pequeño necesita de 
los otros para sobrevivir, el primer agente socializador es la familia lugar en donde 
el sujeto socializa y comparte experiencias con sus padres, en su hogar poco a 
poco va forjando su identidad; el segundo agente socializador es la escuela, lugar 
en donde el niño aprende y comparte con otros niños bajo la guía de su docente 
aprende el comportamiento  socialmente aceptable. Por su parte Rizo (2015) y 
Vidal (2013), han conceptualizado a la variable interacción social como un proceso 
en el que se evidencia el actuar de no sólo de una persona, sino el 
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comportamiento del conjunto de personas con las que comparte experiencias 
diarias. Del análisis de los resultados obtenidos se resalta que los hallazgos 
coinciden con los teóricos mencionados ya que los estudiantes de séptimo año de 
educación básica poseen un nivel adecuado de interacción social gracias a las 
experiencias positivas que ha tenido en su seno familiar, de la misma manera 
durante los años escolares han aprendido de sus docentes a conocer qué 
comportamientos se deben expresar ante determinadas situaciones 
(cumplimiento de las normas de convivencia, realizar trabajos en grupos, reglas 
de juego, etc.), la interacción social de los estudiantes resulta ser un factor clave 
en mantener relaciones sociales armoniosas con su familia, compañeros de clase, 
amigos, docente y ayuda a forjar una identidad y personalidad sana.   
 En relación al segundo objetivo específico, identificar el nivel del clima 
escolar de los estudiantes de séptimo año de educación mediante un test, según 
los resultados el 13.3% percibe un clima escolar promedio y el 86,7% un clima 
escolar favorable, lo que evidencia que los sujetos encuestados consideran que 
en su institución educativa los miembros tienen la capacidad de convivir de forma 
positiva con los otros, hay una sensación positiva debido a la ausencia de 
conflictos y se sienten satisfechos con el desempeño de su docente y en general 
con los servicios que su unidad educativa les brinda. Los hallazgos guardan cierta 
similitud con el trabajo de Grandes y García (2018), Pachas (2018),    Reyes y 
Lino (2018) y Anchundia (2015), estos autores estudiaron el clima escolar 
asociándolas con otros aspectos educativos como: interacción social, rendimiento 
académico, proceso de aprendizajes, proceso de enseñanza, en sus estudios han 
coincidido que el clima escolar es la consecuencia de un buena convivencia 
escolar, en este sentido el clima representa la sensación de agrado o desagrado 
con las relaciones entre los miembros de una comunidad educativa, la misma que 
puede interferir con la labor de enseñanza y la adquisición de los aprendizajes de 
los alumnos. Estos hallazgos guardan similitud con lo que postula Leria y Salgado 
(2019) y Rodríguez y Ruiz (2018) que concuerdan que el clima escolar es lo que 
sienten y respiran los miembros de una comunidad educativa en función a la 
convivencia diaria, esta variable es elemento clave para generar propuestas que 
ayuden a lograr el compromiso de todos con las normas de convivencia, según 
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estos autores el clima escolar es consecuencia de la convivencia regulada por las 
reglas que hay en la institución. Del análisis de los resultados obtenidos se ha 
constatado que los estudiantes de una unidad educativa se sienten cómodos y 
seguros en su aula, debido a que respiran un clima positivo, en donde las 
personas que le rodean saben expresar sus ideas, cumplen con las normas 
institucionales, se comunican de forma asertiva y están comprometidas con los 
objetivos educativos, su docente les da seguridad y les enseña de forma 
adecuada, siempre inculca el respeto y la solidaridad, su actual percepción del 
clima facilita un espacio seguro en el que sus profesores se esfuerzan por 
enseñarles con eficiencia. 
En el último objetivo específico, establecer la relación entre las dimensiones 
de la interacción social con el clima escolar en estudiantes séptimo año de 
educación básica, según la tabla 8, se da a conocer la relación de las tres 
dimensiones de la interacción social con el clima escolar, en empatía se evidencia 
un coeficiente de 0,499**, en comunicación 0,494** y en inteligencia emocional 
0,290* el nivel de significancia es inferior a 0.05 en consecuencia, se confirma que 
las tres dimensiones de la inteligencia emocional están relacionadas de forma 
directa con el clima escolar. Estos resultados concuerdan con la investigación 
realizado por Grandes y García (2018) que concluyó que la interacción social está 
correlacionada con el clima escolar. Otro estudio fue realizado por Arias (2019) 
que concluyó que las interacciones sociales se relacionan de forma directa con la 
práctica pedagógica. También guardan similitud con el estudio de Reyes y Lino 
(2018) que concluyó que la convivencia escolar presente en una escuela de 
básica es crucial en el proceso de aprendizaje. Finalmente, con Anchundia (2015) 
se corroboró que el clima escolar influye en el proceso de enseñanza y en la 
adquisición de sus aprendizajes. En relación a los resultados de estas tres 
dimensiones Grandes y García (2018), han teorizado que la interacción social 
tiene tres componentes esenciales: la empatía que es una necesidad humana 
esencial para entender el mundo que nos rodea, y que los otros pueden 
entendernos, la dimensión comunicación  que es el proceso mediante el cual el 
sujeto expresa su sentir y pensar a los otros, es un proceso en que los niños se 
manifiestan y desarrollan individualidad, la dimensión inteligencia emocional que 
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abarca la capacidad de los sujetos para tener entendimiento, control y 
modificación de sus estados emocionales y también de los demás. Estos autores 
asumen que la interacción social es posible gracias al entendimiento de los otros, 
saber comunicarse y saber equilibrar sus emociones. Del análisis de los 
resultados obtenidos se ha constatado que las tres dimensiones de la interacción 
social tienen relación con el clima escolar, porque los estudiantes a lo largo de los 
años, tanto en su familia como en su hogar han aprendido a ser empáticos, a 
saber comunicarse y son inteligentes emocionalmente, tal como señalan los 
trabajos previos los componentes de la interacción emocional son de vital 
importancia para la regulación del actuar de los sujetos en los ambientes en el que 
se desenvuelven esto incluye tanto su aula como su institución educativa, los 
niños han logrado mantener un adecuado comportamiento que es compartido por 






1. En esta tesis se estableció que la interacción social tiene relación moderada y 
significativa con el clima escolar (rho: 0,484** y Sig. 0,007) en los estudiantes 
de séptimo año de Educación General Básica de la Institución “Alejo Lascano 
Bahomende” Guayaquil- 2020. Se comprobó que las adecuadas interacciones 
que los niños y niñas mantienen en su institución educativa se relacionan con 
la sensación positiva sobre clima escolar que comparten con los otros 
miembros de la comunidad educativa.  
2. En este estudio se identificó que un 20% (6) de los estudiantes de séptimo año 
de educación básica se ubica en un nivel adecuado en interacción social y un 
20% (6) se posiciona en un nivel regular. En este sentido se conoció que la 
mayoría de los estudiantes son capaces de comprender diversas situaciones y 
eventos que se dan en el contexto en el que se desenvuelven siempre 
considerando y entendiendo los puntos de vista de otros.  
3. En esta tesis se pudo identificar que mediante un test de clima escolar que un 
13,3% (4) de los estudiantes de séptimo año percibe un clima promedio, un 
86,7% percibe un clima escolar favorable. Por tanto, se asume que los 
estudiantes encuestados perciben que su centro escolar es un espacio 
enriquecedor, positivo, seguro que fortalece su desarrollo académico y 
personal.  
4. El estudio estableció que la dimensión empatía es decir la capacidad de 
comprender a el sentir e intuir en lo que piensan los otros se relaciona de forma 
directa y moderada con el clima escolar (rho: 0,499**<0.01); la dimensión 
comunicación o también reconocida como la capacidad de dar mensajes claros, 
asertivos con cortesía y escucha activa se relaciona de forma moderada y 
directa con el clima escolar (rho: 0,494**<0.01) finalmente, la dimensión 
inteligencia emocional es decir la capacidad de ser preciso, oportuno y 
pertinente frente a los propios sentimientos y de los demás se relaciona de 
forma directa y baja con el clima escolar (rho: 0,290*<0.05) en los estudiantes 
de séptimo año de Educación General Básica de la Institución “Alejo Lascano 




A las autoridades de Institución “Alejo Lascano Bahomende”, se recomienda seguir 
propiciando las relaciones interpersonales entre los estudiantes, por ello pueden 
coordinar con el personal docente la implementación y realización de diversas 
actividades que promuevan la amistad, la comprensión y el sentido de pertenencia 
en los alumnos, por ejemplo: una campaña de solidaridad en pro de los más 
necesitados, celebrar con los padres el día de la familia, el día de la amistad entre 
otros eventos que la institución considere.   
A los docentes de la Institución “Alejo Lascano Bahomende”, seguir propiciando 
espacios en los que los estudiantes puedan establecer adecuadas relaciones 
interpersonales, en este sentido se pueden ejecutar diversas actividades 
extracurriculares como, por ejemplo: paseos, juegos de mesa, dinámicas grupales, 
actividades que promuevan una comunicación adecuada, capacidad de empatizar 
y competencias emocionales.    
A las autoridades de Institución “Alejo Lascano Bahomende” Guayaquil”, se 
recomienda seguir fomentando un clima positivo y favorable, es necesario que la 
institución maneje planes de gestión antes crisis o conflictos que se puedan 
suscitar, fomentar la convivencia pacífica evitando la violencia, por tal motivo 
pueden realizar campañas educativas de la mano de especialistas en el área de 
psicología, de la misma manera es necesario fomentar siempre el cumplimiento de 
los valores institucionales consignados en el manual de convivencia.  
A los docentes de la Institución “Alejo Lascano Bahomende” Guayaquil, se 
recomienda seguir fortaleciendo el clima escolar, promoviendo la aceptación social, 
el cumplimiento de las normas de convivencia, el trabajo en equipo, se sugiere 
mostrar una actitud positiva cuando enseña sus clases a sus estudiantes.  
A las autoridades y docentes de la Institución “Alejo Lascano Bahomende” 
Guayaquil- 2020, se recomienda realizar un trabajo articulado con los padres de 
familia de los estudiantes, ya que también son actores educativos esenciales en la 
comunidad educativa, por tal motivo es necesario involucrarlos e incentivar su 
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Matriz de operacionalización de variables 
Variables Definición 
Conceptual 







La interacción social 
es el proceso por el 




sociales a otras 
personas, grupos 
sociales, 
instituciones y todo 
su entorno (Mercado 
y Zaragoza, 2013). 
Es el proceso mediante el 
cual los estudiantes de 
séptimo año Básico actúan 
y se relacionan en su 
Unidad Educativa, dicha 
variable será medida a 
través de un cuestionario 
de Grandes Renzo y 
García Carmelina (2018), 
compuesta por tres 
dimensiones, con un total 
de 21 ítems.  
 
empatía  Comprender diversas situaciones Ordinal 
escala de 
respuesta tipo 
Likert con un 
total de 21 
ítems 
 
Comprensión de las emociones 
Comprensión de los sentimientos 
Entender puntos de vistas de los otros  
Comprender lo que pasa en el entorno 
Comprensión de la realidad 


































El clima escolar es 
la percepción que 
los miembros de la 
institución escolar 
tienen respecto del 




Milicic y Armijo, 
2012).  
Es la dinámica de las 
relaciones que se dan 
entre los miembros de la 
escuela y que será 
administrada a medida en 
los estudiantes de 
séptimo año Básico de 
una Unidad Educativa 
mediante un cuestionario 
de Gutiérrez Victoria 
(2007), compuesta por 
dos dimensiones: 
Clima de convivencia 
general y Satisfacción y 
cumplimiento de 
expectativas con 34 ítems  
Clima de convivencia 
general 





2. Casi nunca 
3. A veces 






Forma de resolución de conflictos 
Dinámica de la relación entre 
actores 
Existencia de canales de 
comunicación 








Grado de satisfacción de los 
actores con el funcionamiento de 
la escuela 
Comparación entre expectativas 
iniciales y logro alcanzado  
Reconocimiento y estímulos a los 
estudiantes por su desempeño 
Nivel de motivación y compromiso 
por el trabajo escolar 
 
Fuente: Tomado de Gutiérrez (2007) 
 
 
Anexo. Instrumento de recolección de datos  
Instrumento 1 
Cuestionario sobre interacción social 
 
Estimado(a) estudiante:  
En este cuestionario leerás enunciados sobre las interacciones que mantienen en 
tu unidad educativa. Por ello debes leer atentamente y luego marcar con una “X” el 
cuadro de la respuesta que mejor exprese lo que tú piensas en relación a cada 
enunciado.  
Recuerda: No se trata de un examen por lo que no hay respuestas correctas o 









1. Cuando interactúo con alguien, por lo general, comprendo 
el momento, en que ella o él se comunica conmigo. 
5 4 3 2 1 
2. Cuando interactúo con una persona, soy capaz de 
comprender las emociones que demuestra. 
5 4 3 2 1 
3. Suelo identificarme con los sentimientos de mis 
compañeros, respecto de lo que me comunican. 
5 4 3 2 1 
4. Al vincularme con los demás respeto sus puntos de vista u 
opiniones. 
5 4 3 2 1 
5. Interactúo con mis compañeros, evitando hacerlos sentir 
mal, según el lugar y respetando a los testigos. 
5 4 3 2 1 
6. Más allá del mensaje que me trasmiten soy capaz de 
comprender la realidad en que otra persona interactúa 
conmigo. 
5 4 3 2 1 
7. Siempre muestro consideración y respeto por mis 
compañeros y otras personas 
5 4 3 2 1 
8. La entonación de mis mensajes verbales es adecuada y 
nunca agresiva (sin gritar).  
5 4 3 2 1 
9. Comunico mis ideas de modo directo, pero sin hacer sentir 
mal a mis interlocutores (mis compañeros de clase, mis 
docentes, mis padres, mis amigos entre otros). 
5 4 3 2 1 
 
 
10. Siempre atiendo a los mensajes que expresan mis 
interlocutores (mis compañeros de clase, mis docentes, mis 
padres, mis amigos entre otros). 
5 4 3 2 1 
11. Cuido, siempre, que mis gestos y movimientos sean 
coherentes con la comunicación y no demuestren grosería 
o a que soy agresivo (fruncir el ceño, mirada penetrante). 
5 4 3 2 1 
12. Muestro oportunidad y consideración al emitir mensajes 
para iniciar, continuar y/o terminar los procesos de 
comunicación  
5 4 3 2 1 
13. Por lo general, demuestro cortesía (amabilidad) en mi 
comunicación (saludas, pides permiso, denotas altura) 
5 4 3 2 1 
14. Evito expresar excesiva molestia o alegría ante mis 
amistades. 
5 4 3 2 1 
15. Guío mi molestia, alegría u otra emoción hacia la persona y 
tema precisos de mis emociones (no estoy con rodeos). 
5 4 3 2 1 
16. Siempre espero el momento oportuno, el mejor momento 
para expresar mi molestia, mi alegría u otra emoción 
5 4 3 2 1 
17. Todas las manifestaciones de molestia, alegría u otra 
emoción de parte de mí, se dirigen al motivo exclusivo de 
malestar o satisfacción. 
5 4 3 2 1 
18. Siempre demuestro mi molestia, alegría u otra emoción 
dentro de la dimensión y amplitud que corresponde, nunca 
exagero. 
5 4 3 2 1 
19. Cuando expreso mi molestia, alegría u otra emoción 
conservo el equilibrio de ánimo me mantengo acorde a la 
emoción que experimento (por ejemplo: si estoy molesto no 
me río, si estoy triste no me pongo a reír, si estoy feliz no 
lloro).  
5 4 3 2 1 
20. Cuando alguien me manifiesta su molestia, alegría u otra 
emoción, tengo el equilibrio para soportarlo y equilibrar mi 
malestar o satisfacción 
5 4 3 2 1 
21. La intensidad con que comunico mi molestia, alegría u otra 
emoción siempre es la adecuada 















Ficha técnica del test de interacción social 
 
FICHA TÉCNICA: 
Nombre: Test de Interacción social 
Autor: Grandes García, Renzo 
García Campos, Carmelina 
Año de edición: 2018 
Dimensiones: D1: Empatía 
D2: Comunicación 
D3: Inteligencia emocional 
Ámbito de aplicación: Educativa 
Administración: Primaria y secundaria  
Duración: 20 a 30 minutos 
Objetivo: Medir la percepción de la interacción social según 
estudiantes de una Unidad Educativa 
Validez: El instrumento fue evaluado por tres expertos 
(validez de contenido) 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach: 0.906 






Categorías: Poca interacción social (1 a 35 puntos) 
Regular interacción social (36 a 71 puntos) 
Adecuada interacción social (72 a 105 puntos) 
Subcategorías Dimensión 1:  1 al 7 ítem 
• Poca empatía (1 a 12 puntos) 
• Regular empatía (13 a 24 puntos) 
• Mucha empatía (25 a 35 puntos) 
Dimensión 2: 8 al 14 ítem 
• Poca comunicación (1 a 12 puntos) 
• Regular comunicación (13 a 24 puntos) 
• Adecuada comunicación (25 a 35 puntos) 
Dimensión 3: 15 al 21 ítem 
• Poca inteligencia emocional (1 a 12 puntos) 
• Regular inteligencia emocional (13 a 24 
puntos) 





Análisis de confiabilidad del Test de Interacción social 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
 Ítem1 79,43 110,737 ,620 ,899 
Ítem2 79,67 111,057 ,673 ,898 
Ítem3 79,63 111,757 ,618 ,899 
Ítem4 79,43 117,357 ,351 ,906 
Ítem5 79,43 108,530 ,704 ,897 
Ítem6 79,60 115,490 ,540 ,901 
Ítem7 78,90 117,679 ,451 ,903 
Ítem8 79,53 114,326 ,518 ,902 
Ítem9 79,40 113,972 ,605 ,900 
Ítem10 79,43 112,668 ,660 ,898 
Ítem11 79,63 110,792 ,733 ,896 
Ítem12 79,57 114,737 ,604 ,900 
Ítem13 78,93 118,340 ,536 ,902 
Ítem14 80,07 110,271 ,538 ,902 
Ítem15 79,70 119,114 ,251 ,908 
Ítem16 79,63 115,689 ,342 ,907 
Ítem17 79,97 117,413 ,380 ,905 
Ítem18 79,83 114,351 ,489 ,902 
Ítem19 79,60 115,559 ,505 ,902 
Ítem20 79,67 111,747 ,636 ,899 








Cuestionario sobre clima escolar 
 
Estimado(a) estudiante:  
En este cuestionario leerás enunciados sobre lo que observas en tu unidad 
educativa. Por ello debes leer atentamente y luego marcar con una “X” el cuadro 
de la respuesta que mejor exprese lo que tú piensas en relación a cada enunciado.  
Recuerda: No se trata de un examen por lo que no hay respuestas correctas o 









1. Existen pocos conflictos en mi Unidad Educativa. 5 4 3 2 1 
2. Los problemas que se presentan en mi Unidad Educativa 
se resuelven fácilmente. 
5 4 3 2 1 
3. Los problemas que se presentan en mi Unidad Educativa 
se resuelven oportunamente. 
5 4 3 2 1 
4. En mi Unidad Educativa existe un ambiente de armonía y 
sana convivencia. 
5 4 3 2 1 
5. Los profesores se llevan bien. 5 4 3 2 1 
6. Entre estudiantes nos llevamos bien 5 4 3 2 1 
7. Los profesores se llevan bien con nosotros. 5 4 3 2 1 
8. Los profesores se llevan bien con los padres de familia. 5 4 3 2 1 
9. Yo me llevo bien con el (la) director (a). 5 4 3 2 1 
10. Yo me llevo bien con mi profesor (a). 5 4 3 2 1 
11. Me llevo bien con los otros niños de mi aula. 5 4 3 2 1 
12. Nos informan de todas las cosas importantes que suceden 
en mi Unidad Educativa. 
5 4 3 2 1 
13. Entre docentes creo que se comunican muy bien 5 4 3 2 1 
14. Los alumnos tenemos buena comunicación con los 
profesores. 
5 4 3 2 1 




16. Los alumnos nos comunicamos muy bien con el (la) 
director(a). 
5 4 3 2 1 
17. Los estudiantes tenemos buena comunicación con el 
docente 
5 4 3 2 1 
18. Me comunico muy bien con el (la) director (a). 5 4 3 2 1 
19. Me comunico muy bien con mi profesor(a) 5 4 3 2 1 
20. Los niños tenemos confianza en el (la) director (a). 5 4 3 2 1 
21. Los niños tenemos confianza en los (as) profesores (as). 5 4 3 2 1 
22. Yo le tengo confianza a mi maestra (o). 5 4 3 2 1 
23. El (la) director (a) se siente orgulloso de ser el (la) director 
(a). 
5 4 3 2 1 
24. Los maestros se sienten orgullosos de enseñar. 5 4 3 2 1 
25. Me siento muy bien por lo que he aprendido. 5 4 3 2 1 
26. Mis papás están contentos con mis calificaciones. 5 4 3 2 1 
27. Mi maestro (a) está contento (a) por mis calificaciones. 5 4 3 2 1 
28. Mis papás se sienten contentos porque apoyan en lo que 
se necesita en el colegio. 
5 4 3 2 1 
29.  En mi Unidad Educativa se habla de lo bien que trabaja 
el (la) director (a). 
5 4 3 2 1 
30. En mi Unidad Educativa se habla de lo bien que enseña 
nuestro (a) maestro (a). 
5 4 3 2 1 
31. En mi Unidad Educativa se habla de lo bien que apoyan 
nuestros padres. 
5 4 3 2 1 
32. En mi Unidad Educativa se premia a los buenos 
estudiantes con diplomas, medallas entre otros 
reconocimientos 
5 4 3 2 1 
33. Aprendo todo lo que me enseñan en mi Unidad educativa  5 4 3 2 1 


















Ficha técnica del Cuestionario de Evaluación del Clima Escolar 
 
FICHA TÉCNICA: 
Nombre: Cuestionario de Evaluación del Clima Escolar 
Autor: Gutiérrez Marfileño Victoria Eugenia  
Año de edición: 2007 
Dimensiones: D1: Clima de convivencia general 
D2: Satisfacción y cumplimiento de expectativas 
Ámbito de aplicación: Educativa 
Administración: Primaria y secundaria  
Duración: 20 a 30 minutos 
Objetivo: Determinar el nivel de percepción del clima escolar 
según la opinión de los estudiantes 
Validez: El instrumento fue evaluado por tres expertos 
(validez de contenido y se Valor del índice de V de 
Aiken = 1.00) 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach: 0.971  






Categorías: Desfavorable (1 a 57 puntos) 
Promedio (58 a 114 puntos) 
Favorable (115 a 170 puntos) 
Subcategorías Dimensión:  
Clima de convivencia general del ítem 1 al 22 
• Desfavorable (1 a 37 puntos) 
• Promedio (38 a 74 puntos) 
• Favorable (75 a 110 puntos) 
Dimensión:  
Satisfacción y cumplimiento de expectativas del 
ítem 23 al 34  
• Desfavorable (1 a 20 puntos) 
• Promedio (21 a 40 puntos) 














Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
 Ítem1 138,33 430,092 ,083 ,973 
Ítem2 137,87 412,602 ,658 ,970 
Ítem3 137,67 408,368 ,631 ,970 
Ítem4 137,63 399,620 ,817 ,969 
Ítem5 137,00 412,000 ,790 ,970 
Ítem6 137,67 407,057 ,761 ,970 
Ítem7 137,13 411,430 ,795 ,970 
Ítem8 137,30 406,010 ,799 ,970 
Ítem9 137,43 398,668 ,803 ,970 
Ítem10 137,00 413,655 ,728 ,970 
Ítem11 137,63 408,240 ,786 ,970 
Ítem12 137,50 412,534 ,658 ,970 
Ítem13 137,33 409,816 ,690 ,970 
Ítem14 137,60 406,800 ,769 ,970 
Ítem15 137,53 411,775 ,624 ,970 
Ítem16 137,63 403,344 ,723 ,970 
Ítem17 137,43 407,495 ,716 ,970 
Ítem18 137,83 410,213 ,491 ,972 
Ítem19 137,37 408,309 ,787 ,970 
Ítem20 137,93 404,340 ,694 ,970 
Ítem21 137,50 408,603 ,839 ,970 
Ítem22 137,63 405,895 ,683 ,970 
Ítem23 137,17 410,971 ,756 ,970 
Ítem24 137,03 413,482 ,727 ,970 
Ítem25 137,03 413,275 ,735 ,970 
Ítem26 137,57 410,254 ,685 ,970 
Ítem27 137,67 409,126 ,699 ,970 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Ítem28 137,30 403,941 ,821 ,969 
Ítem29 137,43 405,771 ,803 ,970 
Ítem30 137,33 406,851 ,824 ,969 
Ítem31 137,50 407,293 ,710 ,970 
Ítem32 137,23 407,082 ,615 ,971 
Ítem33 137,37 410,654 ,672 ,970 

































































































































































Base de datos del test de interacción social 
 
Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 D1 8 9 10 11 12 13 14 D2 15 16 17 18 19 20 21 D3 V1
1 3 4 4 3 5 4 5 28 3 4 4 3 4 4 3 25 5 4 3 4 3 3 3 25 78 Adecuada interacción social
2 3 3 1 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 61 Regular interacción social
3 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 4 5 3 32 3 4 3 4 5 3 4 26 92 Adecuada interacción social
4 5 5 5 4 5 5 5 34 2 4 5 4 4 5 1 25 5 3 3 3 4 5 5 28 87 Adecuada interacción social
5 3 4 5 3 5 3 5 28 3 4 4 4 3 5 3 26 5 5 4 4 5 5 4 32 86 Adecuada interacción social
6 1 1 3 3 2 4 5 19 4 3 4 3 4 5 4 27 5 3 2 1 3 4 4 22 68 Regular interacción social
7 3 4 3 5 1 2 5 23 3 2 2 2 3 5 1 18 4 5 5 4 5 3 4 30 71 Regular interacción social
8 3 3 3 3 3 3 4 22 3 4 3 3 3 4 4 24 3 4 3 4 4 3 4 25 71 Regular interacción social
9 5 4 4 5 5 4 5 32 4 5 5 4 5 5 4 32 3 1 3 3 4 4 4 22 86 Adecuada interacción social
10 5 4 4 5 5 4 5 32 4 5 5 4 5 5 3 31 2 2 2 4 4 4 4 22 85 Adecuada interacción social
11 3 3 3 3 5 4 5 26 5 5 4 5 4 5 4 32 4 5 3 3 5 5 5 30 88 Adecuada interacción social
12 4 4 4 5 4 4 4 29 4 5 4 4 4 4 4 29 4 3 4 5 3 4 4 27 85 Adecuada interacción social
13 4 3 4 3 3 4 2 23 3 3 4 5 3 4 2 24 5 5 4 5 4 4 4 31 78 Adecuada interacción social
14 5 5 5 4 4 5 5 33 5 4 5 3 3 5 3 28 3 3 3 3 3 3 3 21 82 Adecuada interacción social
15 5 4 4 3 3 4 5 28 3 4 3 4 4 4 3 25 3 3 4 3 3 3 3 22 75 Adecuada interacción social
16 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 4 5 5 5 5 34 4 5 4 4 5 5 5 32 100 Adecuada interacción social
17 5 5 4 3 5 4 5 31 4 5 5 4 5 4 5 32 3 5 4 4 4 5 4 29 92 Adecuada interacción social
18 5 5 4 4 4 5 5 32 5 5 4 5 5 5 4 33 3 4 4 4 3 4 5 27 92 Adecuada interacción social
19 5 4 5 5 4 4 5 32 5 3 4 4 4 4 5 29 5 4 4 5 5 5 5 33 94 Adecuada interacción social
20 4 3 3 5 3 3 4 25 5 4 4 3 3 4 1 24 3 5 2 3 4 2 3 22 71 Regular interacción social
21 3 3 4 3 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 3 27 3 3 4 3 3 3 3 22 74 Adecuada interacción social
22 3 2 3 4 3 3 4 22 3 3 2 2 3 4 2 19 2 2 3 2 3 2 3 17 58 Regular interacción social
23 4 5 4 5 5 5 5 33 4 4 5 4 5 5 5 32 4 5 5 4 5 4 4 31 96 Adecuada interacción social
24 5 4 5 5 5 4 5 33 5 5 5 5 4 5 4 33 4 4 3 4 3 3 3 24 90 Adecuada interacción social
25 4 4 3 5 4 4 5 29 3 4 4 3 4 5 4 27 4 3 3 3 3 4 3 23 79 Adecuada interacción social
26 4 4 3 5 4 4 5 29 4 4 4 4 4 5 4 29 4 4 4 5 4 5 4 30 88 Adecuada interacción social
27 4 4 4 3 4 3 4 26 4 4 4 4 4 5 3 28 5 5 5 5 4 5 4 33 87 Adecuada interacción social
28 5 5 5 4 5 3 5 32 5 4 5 4 5 5 4 32 5 5 4 4 4 4 4 30 94 Adecuada interacción social
29 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 5 5 5 5 5 34 104 Adecuada interacción social
30 5 4 3 5 5 4 5 31 5 5 4 5 3 5 5 32 5 5 4 3 5 4 5 31 94 Adecuada interacción social





Fuente: test de interacción social aplicado a estudiantes de séptimo año de la Institución Alejo Bahomende de Guayaquil -2020. 
Base de datos del Cuestionario de Evaluación del Clima Escolar 
 
Fuente: cuestionario de clima escolar aplicado a estudiantes de séptimo año de la Institución Alejo Bahomende de Guayaquil. 
 
 






























1 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 80 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 51 131 Favorable Desfavorable (1 a 58 puntos)
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 102 Promedio Promedio (59 a 117 puntos)
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 106 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 59 165 Favorable Favorable (118 a 175 puntos)
4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 99 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 55 154 Favorable Dimensión: 
5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 101 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 55 156 Favorable
6 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 3 4 5 4 5 3 5 4 4 5 91 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 54 145 Favorable Clima de convivencia general del ítem 1 al 22
7 3 4 3 4 5 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 73 3 5 4 3 4 5 3 4 4 5 5 5 50 123 Favorable
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 83 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 47 130 Favorable •       Desfavorable (1 a 36 puntos)
9 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 95 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 57 152 Favorable
10 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 161 Favorable •       Promedio (37 a 73 puntos)
11 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 165 Favorable
12 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 66 4 4 4 4 3 3 2 3 2 1 3 4 37 103 Promedio •       Favorable (74 a 110 puntos)
13 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 3 90 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 5 48 138 Favorable
14 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 86 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 54 140 Favorable Dimensión: 
15 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 108 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 168 Favorable
16 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 103 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 162 Favorable
Satisfacción y cumplimiento de expectativas del 
ítem 23 al 34 
17 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 102 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 56 158 Favorable
18 2 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 2 86 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 48 134 Favorable •       Desfavorable (1 a 21 puntos)
19 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 67 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 43 110 Promedio
20 3 3 5 3 5 4 5 5 2 5 3 4 5 4 4 1 3 1 4 1 4 2 76 5 5 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 47 123 Favorable •       Promedio (22 a 42 puntos)
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 102 Promedio
22 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 94 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 52 146 Favorable •       Favorable (43 a 65 puntos)
23 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 4 4 3 96 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 4 53 149 Favorable
24 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 4 5 5 5 100 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 4 53 153 Favorable
25 2 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 81 4 4 5 3 3 3 4 4 2 2 3 3 40 121 Favorable
26 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 59 159 Favorable
27 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 76 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 45 121 Favorable
28 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 165 Favorable
29 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 108 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 168 Favorable
30 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 89 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 56 145 Favorable
BASE DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE CLIMA ESCOLAR
NIVEL
